








イチン硫酸AおよびC（chondroitin sulfate A and C, CSA and CSC），コンドロイチン硫酸B











酸やデルマタン硫酸がケモカインのRANTES (Regulation upon Activation, Normal T cell








































































































































































(MIP–1a, –1b)，regulated on activation normal T cell expressed and secreted (RANTES)，mono-
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